































脈 拍 98/ 分， 体 温 37.5℃，SpO2　98％（ 経 鼻　
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併用してステロイドパルスが開始された．後日，





























での PCR 法による HSV-DNA の検出や HSV 抗
体価の上昇等であるが，PCR の陽性率は発症か























はない．Wasay らは CT ないし MRI 検査を施行




















図７　 ADC map　ADC 値はわずかに上昇して
いる（→）．
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a… Frequency-Selective… Nonlinear… Blending:…
Comparison…With…MRI.…AJR… 207：1082－1088，
2016.
８）… JW… Burke,… VP… Mathews,… AD… Elster,… et… al:…
Contrast-enhanced… magnetization… transfer…












Shinohara:… Magnetic… Resonance… Imaging… of…
Herpes…Simplex…Virus…Encephalitis:…Reversible…







13）… Xin… Cao,… Qiang… Fang,… Hao… Shi,… et… al:… MRI…








































３）… Franck… Raschilas,… Michel… Wolff,… Frederique…




４）… Megan… Wills… Kullnat,… Richard… P,… Morse,… et…
al :… Choreoathetosis… After… Herpes… Simplex…
Encephalitis…With…Basal…Ganglia…Involvement…on…
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